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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาหลักสูตร	 
ฝึกอบรมและครฝึูกช่างอตุสาหกรรม	ส�าหรบัสอนคนหหูนวก 
เป็นช่างอุตสาหกรรม	 โดยคัดเลือกอาชีพช่างที่ตลาด
แรงงานต้องการและขาดแคลน	คือ	ช่างเชือ่มแมก	ฟิลเลท	 
เหล็กกล้า	 มาเป็นช่างต้นแบบในการด�าเนินการ	 จากนั้น
ด�าเนนิการสร้างหลกัสูตร	และชดุฝึกอบรม	ท�าการคดัเลอืก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้ารับการอบรม	มีคุณสมบัติ	คือเป็นครู
สอนคนหหูนวก	2	ปีขึน้ไป	มคีวามรูก้ารสอน	และภาษามอื
ไทย	จ�านวน	4	คน (เป็นคนหูหนวก	2	คน) เข้ารับการฝึก 
อบรมเป็นครูฝ ึกช่างเชื่อม	 เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม	 
ให้ผูเ้ข้าอบรมท�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	 
ภาคทฤษฎี	ภาคปฏิบัติ	 และแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการฝึกอบรม	 จะได้ครูฝึกท่ีมีคุณลักษณะ	 3	 ด้านคือ	 
รูก้ารสอน	รูช่้าง	และรูภ้าษามอื	จากนัน้ให้ครฝึูกช่างเชือ่ม
ที่พัฒนาขึ้นท�าการฝึกอบรมคนหูหนวกจ�านวน	 9	 คน	 
ซึง่เป็นผูส้�าเรจ็การศึกษาระดับมธัยมศกึษาปีที	่3	สามารถ
สื่อสารด้วยภาษามือไทยได้	 ให้เป็นช่างเชื่อม	 เมื่อสิ้นสุด 
การฝึกอบรมแล้ว	 ให้ผู้เข้าอบรมเป็นช่างเชื่อมท�าแบบ
ทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี	 
ภาคปฏิบัติ	 และท�าแบบประเมินความพึงพอใจต่อครูฝึก	
ในการอบรม	หลังจากนั้นจึงน�าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผล	
ผลการวิจัยพบว่า	 ครูฝึกช่างเชื่อมที่ผ่านการฝึกอบรม	
จ�านวน	 4 คน	 ท�าคะแนนทดสอบทฤษฎีได้ร้อยละ	 100 
จ�านวน	2	คน	และร้อยละ	93	จ�านวน	2	คน	ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ	80	ทีก่�าหนดไว้	และท�าคะแนนการทดสอบปฏบิตัไิด้	 
ร้อยละ	68 79 90 และ	92	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	60	ทีก่�าหนดไว้	 
ผลการประเมนิความพงึพอใจในการฝึกอบรมอยูใ่นระดับมาก	 
(ค่าเฉลี่ย	4.29) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของคนหูหนวกท่ีผ่านการฝึกอบรมเป็น 
ช่างเชื่อม	จากครูฝึกฯ	จ�านวน	9	คน	ท�าคะแนนทดสอบ
ทฤษฎีได้ร้อยละ 67-83 และท�าคะแนนปฏิบัติได้ร้อยละ 
60-84 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ท่ีก�าหนดไว้	 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อครูฝึกในการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย 3.89) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ค�ำส�ำคัญ:	 คนหูหนวก	ครูฝึก	ช่างอุตสาหกรรม	ชุดฝึก 
	 อบรม	การพัฒนา	ช่างเชื่อม
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Abstract
 The objective of the study aims to develop a 
curriculum related to industrial teacher training and 
training of teachers for deaf and hard-of-hearing 
technical students. The selected field for this course is 
“MAG fillet steel welding” because of high demand and 
lack of high-skill workforce in this field. The defined 
curriculum and training media kit were then developed. 
Industrial teachers in the study were required to have 
minimally 2 years’ experience, with knowledge of 
teaching methodology and Thai sign language skills. 
Finally 4 teachers (2 hearing-impaired instructors) were 
selected to join the developed training program. At the 
end of the program, the trainees were  to take theory and 
practice achievement tests, as well as to complete the 
satisfaction evaluation form. Three aspects involving 
teaching technique, technical theory, and Thai sign language 
skills were put into practice. The trained teachers would 
train 9 selected deaf students who finished the secondary 
level (MathayomSuksa 3) and were capable of deaf 
communication. In the end, the trainees took achievement 
tests encompassing theoretical assumptions and 
instructional practices. They also provided feedback 
on the satisfaction for their trainers. From the 4 trained 
welding teachers, 2 were reported to reach 100% on 
the theory test, while the other 2 made 93%, thus passing 
the defined criteria of  80%. Likewise, they successfully 
passed the practice test where the determined criteria 
was set at 60%. The overall satisfaction was revealed 
in a high level. In terms of learning achievement of 
the 9 deaf welding trainees, their attainment of 67-
83% in the theory test and 60-84% in the practice 
assessment can be stated to meet the preset criteria of 
60%. Furthermore, their overall satisfaction toward 
teachers was demonstrated at a relatively high level.
Keywords: Deaf, Trainer, Industrial Technicians, 
 Training Package, Development, Welder
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1. บทน�ำ
	 ในขณะนี้ช่างเชื่อมเป็นปัญหาความขาดแคลนของ
ตลาดแรงงานในล�าดับต้นๆ [1] คนหหูนวกสามารถเรยีนรู้
ช่างเชือ่ม	และช่างอตุสาหกรรมอืน่ๆ	ได้	โดยสามารถดูแล
ตนเอง	ไม่ให้ได้รบัอนัตรายจากการท�างานได้	ดังนัน้	สงัคม
จงึไม่ต้องเป็นกังวล [2] แต่ปัญหาส�าคญัทีเ่ป็นอปุสรรคต่อ
การเรยีนของคนหหูนวก	คอืครฝึูกไม่สามารถสือ่สารด้วย 
ภาษามือไทยได้	 ในขณะท่ีคนหูหนวกสื่อสารด้วยภาษา
มือไทยเป็นหลัก	กอปรกับคนหูหนวกมีความรู้ภาษาไทย
ไม่มาก	จงึไม่สามารถเรยีนรูจ้ากภาษาไทยเป็นหลกัได้แต่
คนหูหนวกส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาเรียนมากกว่าคนท่ัวไป 
3 เท่า	ในเนือ้หาเดียวกัน [3] จากผลการวจิยัเรือ่ง Teaching 
Model for Competency Improvement of Deaf People 
on the Industrial Job ของผู้วิจัยและคณะ	พบว่าผลจาก 
การใช้	DEAFS Model (D = Demonstration, E = Examine, 
A = Advice: MIAP, F = Function, S = Success) 
ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนช่างอุตสาหกรรมส�าหรับคน 
หหูนวกทีไ่ด้รบัการพฒันาให้มขีัน้ตอนการสอนสมัพนัธ์กบั 
การเรียนรู้ของคนหูหนวก	 สามารถลดเวลาการเรียนรู้
จาก 3 เท่า	 เหลือเพียง	 2	 เท่า	 เท่านั้น	 และพบว่าการที่ 
ครฝึูกไม่สามารถสือ่สารด้วยภาษามอืไทยได้ยงัเป็นปัญหา	
และอุปสรรคในการเรียนการสอนที่ส�าคัญ	 ซึ่งต้องได้รับ
การแก้ไขต่อไป [4] 
	 การเรียนรู ้ช ่างอุตสาหกรรมของคนหูหนวกจะ
ด�าเนนิไปได้ดี	หากมคีรฝึูกช่างทีม่คีวามรูค้วามสามารถใน 
การสอนคนหูหนวกให้เป็นช่างอุตสาหกรรมโดยตรงได	้ 
โดยครูฝึกนั้นจะต้องมีความรู้	 3	 ด้าน	 กล่าวคือมีความรู ้
ด้านช่าง	ด้านการสอน	และด้านภาษามือไทย	คณะผู้วิจัย 
จงึสนใจท�าการวจิยัเรือ่ง	การพฒันาครฝึูกช่างอตุสาหกรรม 
ส�าหรบัคนหหูนวกเพือ่ให้การเรยีนการสอนช่างอตุสาหกรรม 
ของคนหูหนวกเป็นไปได้อย่างมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล	 
สร้างอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนแรงงานของ
สถานประกอบการ	ช่วยให้คนหหูนวกได้มอีาชพี	อยูอ่ย่าง
สมศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์	 นอกจากนั้นผลการวิจัย 
ทีไ่ด้ยงัใช้เป็นแบบแผนในการพฒันาครฝึูกช่างอตุสาหกรรม 
สาขาอื่นส�าหรับคนหูหนวกต่อไป	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	 และครูฝึกช่างอุตสาหกรรม
ส�าหรบัคนหหูนวก	สมมตฐิานของการวจิยัครัง้นีม้	ี4	ข้อคอื 
1)	 ครูฝึกช่างท่ีผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	80	มีความสามารถทางช่างไม่น้อยกว่าร้อยละ	60 
2) ครฝึูกช่างท่ีผ่านการฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจต่อการฝึก 
อบรมในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 3.50) 3) คนหหูนวก 
ทีผ่่านการฝึกอบรมมคีวามรู	้และความสามารถทางช่างไม่น้อย 
กว่าร้อยละ	60 4)	 คนหหูนวกทีผ่่านการฝึกอบรมมคีวาม 
พงึพอใจต่อครฝึูกช่างในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า	3.50)
2. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา (Research and 
Development) ผูว้จิยัด�าเนนิการวจิยัตามขัน้ตอนต่อไปนี้
2.1 สร้ำงหลักสูตร 
	 ผู ้วิจัยเชิญผู้เชี่ยวชาญการสอนช่างเชื่อมจ�านวน 
3 คน (มีประสบการณ์การสอน	 25	 ปีขึ้นไป)	 ร่วมกัน
ประชุมระดมสมอง	 เพื่อก�าหนดหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม	
โดยมีกรอบแนวคิดคือ	เป็นหัวข้อหลักสูตรที่ใช้ในการฝึก
ทกัษะพืน้ฐานงานเชือ่มทีจ่�าเป็นได้	สามารถหางานได้ง่าย	 
ใช้กบังานในสถานประกอบการหลายประเภท	และใช้เวลา 
ฝึกอบรมไม่มากนกั	เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมเข้าสูส่ถานประกอบการ
ได้อย่างรวดเรว็	ทนัความต้องการ	ทีป่ระชมุมคีวามคิดเหน็ 
ไปในทางเดียวกันว่า	ควรให้เป็นหวัข้อหลกัสูตร	“ช่างเชือ่ม 
แมก	ฟิลเลท	เหลก็กล้า”	ซึง่จะน�ามาจดัท�าเป็น	2	หลกัสูตร	
คือ 1) หลักสูตรส�าหรับพัฒนาครูฝึก	 และ 2) หลักสูตร
ส�าหรับฝึกอบรมคนหูหนวกให้เป็นช่างเชื่อมต่อไป	ทั้ง	2 
หลักสูตรนี้มีวิธีการสร้างเหมือนกัน	 แตกต่างกันที่เนื้อหา
หลักสูตรส�าหรับครูฝึกจะมีเรื่องวิธีสอนช่างอุตสาหกรรม
ส�าหรับคนหูหนวก	แต่อีกหลักสูตรหนึ่งจะไม่มี
	 จากนัน้ก�าหนดหลกัสตูรส�าหรบัพฒันาครฝึูกโดยให้
ชื่อหลักสูตรว่า	 “การพัฒนาครูฝึกช่างเชื่อมแมก	ฟิลเลท	 
เหลก็กล้า	ส�าหรบัคนหหูนวก”	เป็นหลกัสูตรส�าหรบัใช้สอน 
คนหูหนวกและคนปกติท่ีมีความรู ้ความสามารถด้าน 
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การสอน	และการใช้ภาษามอืไทย	เพือ่เข้ามารบัการฝึกอบรม 
ให้มคีวามรูช่้างเชือ่ม	เมือ่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะเป็นครฝึูก 
ช่างเชื่อม	สามารถสอนคนหูหนวกให้เป็นช่างเชื่อมต่อไป
	 จากนั้นก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสรุปได้ 
จ�านวน	 20	 ข้อ	 ก�าหนดหัวข้อวิชาให้สอดคล้องกับ	
วตัถปุระสงค์	เรยีบเรยีงเนือ้หาวชิา	โดยน�าเนือ้หาการสอน 
จากต�าราต่างๆ	 ซึ่งใช้สอนผู้เรียนปกติท่ีเก่ียวข้องกันมา
เรยีบเรยีงใหม่ให้มเีฉพาะเนือ้หาทีจ่�าเป็นต่อการฝึกอบรม	
และมีปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับการรับรู ้ของคน 
หูหนวก	กล่าวคือ	สั้น	กระชับ	 เข้าใจง่าย	สรุปได้เนื้อหา
ทฤษฎี	14	หัวข้อ	และงานปฏิบัติ	6	งาน	
	 การถ่ายทอดความรูใ้นการฝึกอบรมใช้การสอนรปูแบบ	 
MIAP (M = Motivation, I = Information, A = Application 
and P = Progress) [5] ผสมผสานกับการสอนแบบเพือ่นช่วย
เพือ่น	(Peer Learning) [6] เนือ่งจากหลกัสตูร	“การพฒันา 
ครฝึูกช่างเชือ่มแมก	ฟิลเลท	เหลก็กล้า	ส�าหรบัคนหหูนวก” 
เปน็หลักสตูรส�าหรับใชฝ้ึกอบรมโดยวทิยากรผู้เชี่ยวชาญ
งานเช่ือม	ไม่รูภ้าษามอื	สอนงานเชือ่มให้กับคนหหูนวกท่ีมี 
ความรู้ด้านการสอนและรู้ภาษามือไทย	แต่ไม่รู้ช่างเชื่อม	 
ให้มีความรู้ช่างเชื่อม	 เพื่อจะรับบทบาทหน้าท่ีเป็นครูฝึก 
ช่างเชื่อมต่อไป	 เมื่อพิจารณาวิธีการสอนโดยท่ัวไปที่ใช้ 
ในการถ่ายทอดความรูจ้ากวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญงานเชือ่ม 
สูค่รหููหนวกส่วนใหญ่ใช้ล่ามภาษามอืในการสือ่สาร	แต่วธินีี ้
มปัีญหาหลายประการ	ได้แก่	จ�านวนคนหหูนวกทัว่ประเทศ 
มปีระมาณ 700,000 คน	[7] แต่ล่ามมจี�านวนน้อยเพยีงไม่ถงึ 
หนึง่พนัคนเท่านัน้	ล่ามทีม่คีวามรูง้านเชือ่มมจี�านวนน้อย	
ภาษามือค�าศัพท์ช่างโดยเฉพาะไม่มี	 ล่ามต้องใช้เวลาใน
การท�าความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนแล้วจึงสร้างภาษามือ
ค�าศพัท์ช่างขึน้ใหม่	การฝึกอบรมท่ีจะจดัขึน้อย่างต่อเนือ่ง
ในครัง้ต่อๆ	ไปอาจไม่ได้ล่ามคนเดิมมาท�าหน้าที	่หากต้อง
เปลีย่นล่ามใหม่จะต้องสญูเสยีเวลาในการเรยีนรูภ้าษามอื 
ค�าศัพท์ช่าง	 และเป็นการดีกว่า	 ถ้าแก้ปัญหานี้โดยให ้
คนปกตท่ีิมคีวามรูด้้านการสอนและรูภ้าษามอืไทยมาเข้ารบั 
การฝึกอบรมพร้อมกับคนหูหนวกให้เป็นครฝึูกช่างเชือ่ม	
เพือ่ท�าหน้าทีล่่ามระหว่างครชู่างกับคนหหูนวก	และช่วยกัน 
เรียนรู ้	 ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน	 
จะท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้ลึกซึ้งและรวดเร็ว
	 หลกัสูตรฝึกอบรมคนหหูนวก	ให้เป็นช่างเชือ่มให้ชือ่
หลกัสูตรว่า	“ช่างเชือ่มแมก	ฟิลเลท	เหลก็กล้า	ส�าหรบัคน
หหูนวก”	มเีนือ้หาทฤษฎี	13	หวัข้อ	และงานปฏบิตั	ิ6	งาน	
และใช้การสอนรูปแบบ DEAFS [4] ในการฝึกอบรม	
2.2 สร้ำงชุดฝึกอบรม
	 ผู้วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญร่วมกันวิเคราะห์	 และ
ออกแบบชุดฝึกอบรม	 โดยพิจารณาคุณลักษณะของส่ือ
ชนดิต่างๆ	ให้สมัพนัธ์กับเนือ้หาการสอน	วธีิการสอน	และ
การเรียนรู้ของคนหูหนวก	 เน้นให้มีภาพทัศน์ในสื่อแต่ละ
ชนิดอย่างเพียงพอ	จากนั้นด�าเนินการสร้างชุดฝึกอบรม	
	 เนื่องจากชุดฝึกอบรมสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเป็น 
ผูก้�าหนดรายละเอยีด	ดังนัน้	จงึไม่มกีารประเมนิความคิดเหน็ 
ของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อชุดฝึกอบรม	 แต่ให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณารายละเอียดของชุดฝึกอบรมที่สร้างเสร็จแล้ว	 
ผู ้เชี่ยวชาญท�าการตรวจปรับความเหมาะสมของชุด 
ฝึกอบรมในด้านต่างๆ	เช่น	ภาษา	รปูภาพ	การเรยีงล�าดับ
เนือ้หา	เป็นต้น	เมือ่แก้ไขปรบัปรงุชดุฝึกอบรมตามค�าแนะน�า 
ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว	 ได้ชุดฝึกอบรมที่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	พร้อมน�าไปใช้ต่อไป
2.3 ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง
	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	 แบ่งเป็น	 2	 กลุ่ม	
กลุ่มที่	 1	 ครูฝึกช่างอุตสาหกรรม	 มีคุณสมบัติเป็นผู้มี
ประสบการณ์สอนคนหหูนวก	2	ปีขึน้ไป	มคีวามรูก้ารสอน	
และภาษามือไทย	ใน	1	รุ่นของการฝึกอบรมต้องมีทั้งคน
หูหนวกและคนปกติเรียนร่วมกัน	
	 กลุม่ที	่2	ช่างเชือ่มหหูนวก	มคีณุสมบตัเิป็นคนหหูนวก	 
เรยีนส�าเรจ็ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	3	รูภ้าษามอืไทยและภาษา
ไทย	อายุไม่เกิน	35	ปี	และต้องการเป็นช่างเชื่อม
2.4 สร้ำงเครื่องมือ
 2.4.1 เครือ่งมอืวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลกัสตูร
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ครูฝึกช่างเชื่อม	 เป็นแบบทดสอบทฤษฎี	 แบบเลือกตอบ	 
4 ตัวเลือก	จ�านวน	15	ข้อ	และแบบทดสอบปฏิบัติจ�านวน	
2 ชิ้นงาน	 สร้างโดยคณะผู้เชี่ยวชาญการสอนช่างเชื่อม	 
น�าข้อสอบมาตรฐานที่ใช้สอบนักศึกษามาปรับปรุงให้
เหมาะสม	
 2.4.2 เครือ่งมอืวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลกัสตูร
ช่างเชือ่ม	เป็นแบบทดสอบทฤษฎ	ีแบบเลอืกตอบ		4		ตวัเลอืก	 
จ�านวน	12	ข้อ	และแบบทดสอบปฏิบัติจ�านวน	2 ชิ้นงาน	
 2.4.3	แบบประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม	
หลกัสูตรครฝึูกช่างเชือ่ม	เป็นแบบประเมนิค่า		5 	ระดับ		10  ข้อ
 2.4.4 แบบประเมนิความพงึพอใจต่อครฝึูกฯ	หลกัสตูร 
ช่างเชื่อม	เป็นแบบประเมินค่า	5	ระดับ	7	ข้อ
2.5 เก็บรวบรวมข้อมูล
 2.5.1 พัฒนาครูฝึกช่างอุตสาหกรรมส�าหรับคน 
หูหนวก	 โดยด�าเนินการเป็น	 4	 ขั้นตอน	 คือ 1) ก�าหนด
คุณสมบัติผู ้เข้าอบรม 2) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร	
3) คัดเลือกผู้เข้าอบรม	 ได้ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม	จ�านวน	4	คน	เป็นคนหหูนวก	2	คน	และคนปกต	ิ
2	คน	และขัน้ท่ี 4) ด�าเนนิการฝึกอบรม	จดัขึน้ระหว่างวนัที่	 
14-18 มกราคม	พ.ศ.	2556	ณ	โรงฝึกงาน	(Shop) ภาควชิา 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม	 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื	ดังรปูที	่1 ตามขัน้ตอนและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้	
	 ผลการประเมนิพบว่า	ผูเ้ข้าอบรมสามารถผ่านเกณฑ์ 
การประเมินทุกรายการ	 มีคุณสมบัติพร้อมเป็นครูฝึก 
ช่างเชื่อมส�าหรับคนหูหนวกได้ (รายละเอียดน�าเสนอใน
ข้อ 3)
 2.5.2 อบรมคนหูหนวกให้เป็นช่างอุตสาหกรรม	 
ในขั้นตอนนี้	ครูฝึกที่ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 4 คน	ฝึกอบรม
คนหูหนวกให้เป็นช่างเชื่อม	 ตามหลักสูตร	 “ช่างเชื่อม 
แมก	ฟิลเลท	เหลก็กล้า	ส�าหรบัคนหหูนวก”	การด�าเนนิการ 
มี	 4	 ขั้นตอน	 คือ	 1)	 ก�าหนดคุณสมบัติผู ้เข้าอบรม 
2) ประชาสมัพนัธ์และรบัสมคัร 3) คดัเลอืกผูเ้ข้าอบรม	และ 
4) ด�าเนินการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน	 
9	คน	ระหว่างวนัที ่22-26 เมษายน	พ.ศ.	2556	ณ	โรงฝึกงาน 
ช่างเชื่อม	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	ภาค	2	สุพรรณบุรี	 
ดังรูปที่ 2 โดยมีครูฝึกหูหนวก	2	คน	ท�าหน้าที่ผู้สอนหลัก	 
ครูฝึกซึ่งเป็นคนปกติอีก	 2	 คน	 ท�าหน้าท่ีสังเกตการณ ์
การสอน	 และผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นครูช่างเชื่อมจากสถาบัน
พฒันาฝีมอืแรงงาน	1	คน	ท�าหน้าทีน่เิทศการเรยีนการสอน	 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม	 ให้ผู้เรียนท�าแบบทดสอบทฤษฎี	 
แบบทดสอบปฏบิตั	ิและแบบประเมนิความพงึพอใจต่อครฝึูก
3. ผลกำรวิจัย
3.1 หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้
	 หลกัสตูรฝึกอบรมครฝึูกช่างเชือ่มทีไ่ด้	เป็นหลกัสตูร	
30 ชั่วโมง	 มี	 14	 หัวข้อ	 คือ 1)	 หลักการเชื่อมแมก	 
รูปที่ 1	การฝึกอบรมครูฝึกช่างเชื่อม	 รูปที่ 2	การฝึกอบรมคนหูหนวกเป็นช่างเชื่อม	
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2)	ความปลอดภัยในการเชื่อม	3) การเตรียมความพร้อม
ก่อนการเชื่อม	 4) การประกอบอุปกรณ์ปืนเชื่อมแมก	 
5) ลวดเชือ่ม	6) แก๊สปกป้องส�าหรบังานเชือ่ม 7) รอยต่อใน 
งานเชื่อม 8) ต�าแหน่งในการเชื่อม 9) การจับปืนเชื่อม
และการตั้งหัวเชื่อม 10) การเชื่อมเดินหน้าและการเชื่อม 
ถอยหลัง	 11) การเดินแนวเชื่อม 12) ความผิดพลาด 
ในงานเชือ่ม	13) สญัญลกัษณ์ในงานเชือ่ม	และ	14)	การสอน 
รูปแบบ	DEAFS
	 งานฝึกปฏบิตัมิ	ี6	งาน	คือ	1)	การเชือ่มเดินหน้า	และ
ถอยหลัง	2) ต่อชน	ท่าราบ 3) ต่อตัวที	ท่าราบ 4) การเดิน
แนวเชื่อมแบบแนวเส้นตรงและส่ายหัวเชื่อม	 5) ต่อตัวที	
ท่าขนานนอน	และ	6) ต่อตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น	
	 ชุดฝึกอบรมที่ได้ประกอบด้วย	คู่มือครู	1	เล่ม	คู่มือ 
ผู้เรียน	1 เล่ม	เพาเวอร์พอยท์	9	เรื่อง	และวีดิทัศน์	1	เรื่อง
	 วิธีสอนที่ใช้ในการฝึกอบรมครูฝึกช่าง	เป็นการสอน 
รูปแบบ MIAP และเพื่อนช่วยเพื่อน	 ส�าหรับวิธีสอน
หลักสูตรช่างเชื่อมหูหนวกใช้วิธีสอนแบบ DEAFS [4]
3.2 ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรยีนของผูเ้ข้ำอบรมครฝึูกช่ำง 
	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้าอบรมครูฝึกช่าง	
ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2
ตำรำงที่ 1	ผลคะแนนการทดสอบทฤษฎี
คนที่ คะแนนสอบทฤษฎี (15 คะแนน) ร้อยละ ผล
1 15 100 ผ่าน
2 15 100 ผ่าน
3 14 93 ผ่าน
4 14 93 ผ่าน
	 จากตารางท่ี 1 ผลคะแนนการทดสอบทฤษฎขีองผูเ้ข้า 
อบรม	หลักสูตร	“การพัฒนาครูฝึกช่างเชื่อมแมก	ฟิลเลท	
เหลก็กล้า	ส�าหรบัคนหหูนวก”	จ�านวน	4	คน	พบว่าคะแนน
สงูสดุทีส่ามารถท�าได้	คิดเป็นร้อยละ	100	และคะแนนต�า่สดุ	 
คิดเป็นร้อยละ	 93	 ผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้คือ	 ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ	80	จงึสรปุได้ว่า	ผูเ้ข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ทั้งหมด	4	คน	คิดเป็นร้อยละ 100
ตำรำงที่ 2	ผลคะแนนการทดสอบปฏิบัติ	
คนที่ ท่ำขนำนนอน 100 คะแนน ผล
ท่ำตั้งเชื่อมขึ้น 
100 คะแนน ผล
1 65 ผ่าน 68 ผ่าน
2 78 ผ่าน 79 ผ่าน
3 93 ผ่าน 90 ผ่าน
4 90 ผ่าน 92 ผ่าน
 จากตารางที่	 2	 ผลคะแนนการทดสอบปฏิบัติของ 
ผูเ้ข้าอบรม	หลกัสตูร		“การพฒันาครฝึูกช่างเชือ่มแมก	ฟิลเลท	
เหลก็กล้า	ส�าหรบัคนหหูนวก”	จ�านวน	4	คน	พบว่าคะแนน 
สงูสดุของการเชือ่มท่าขนานนอนทีส่ามารถท�าได้	คดิเป็น 
ร้อยละ	93	และคะแนนต�า่สดุ	คิดเป็นร้อยละ 65 และคะแนน
สงูสดุของการเชือ่มท่าตัง้เชือ่มขึน้ทีส่ามารถท�าได้	คดิเป็น 
ร้อยละ	92	และคะแนนต�า่สุด	คดิเป็นร้อยละ	68	ผ่านเกณฑ์ 
ทีก่�าหนดไว้	คือไม่ต�า่กว่าร้อยละ	60	จงึสรปุได้ว่าผูเ้ข้าอบรม 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด	4	คน	คิดเป็นร้อยละ	100
3.3 ผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมครูฝึกช่ำง
	 ผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมครูฝึกช่างต่อการ
ฝึกอบรม	ดังแสดงในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3	ผลความพึงพอใจของผู ้เข ้าอบรมที่มีต ่อ 
	 การฝึกอบรม
รำยกำร S.D. ควำมหมำย
1. เนื้อหาตรงวัตถุประสงค์ 4.25 0.50 มาก
2.	 วิทยากรมีความรู้ 4.50 0.58 มากที่สุด
3.	 วิทยากรมีความสามารถ	
	 ถ่ายทอดความรู้
4.50 0.58 มากที่สุด
4. สื่อวีดิทัศน์ช่วยการเรียนรู้ 4.25 0.50 มาก
5. รูปแบบเอกสารเหมาะสม 4.25 0.50 มาก
6.	 เนื้อหาในเอกสารเข้าใจง่าย 4.25 0.50 มาก
7.	 เวลาทฤษฎีเหมาะสม 4.00 0.82 มาก
8. เวลาปฏิบัติเหมาะสม 4.25 0.50 มาก
9.	 สถานที่อบรมเหมาะสม 4.50 0.58 มากที่สุด
10.	 เครื่องมือฯ	เหมาะสม 4.25 0.50 มาก
ควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.29 0.55 มำก
	 จากตารางที่	 3	 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูฝึกช่างเชื่อมแมก	 
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ฟิลเลท	 เหล็กกล้า	 ส�าหรับคนหูหนวก	 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก	(ค่าเฉลีย่	= 4.29)	และเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ
พบว่า	มคีวามพงึพอใจในระดับมากทีส่ดุ	3	ข้อ	คือวทิยากร
มีความรู้	 วิทยากรมีความสามารถถ่ายทอดความรู้	 และ
สถานทีฝึ่กอบรม (ค่าเฉลีย่ = 4.50) อกี	7	ข้อมคีวามพงึพอใจ 
ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	4.25-4.00)
3.4 ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรยีนของผูเ้ข้ำอบรมช่ำงเชือ่ม
	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้าอบรมช่างเชื่อม	 
ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5
ตำรำงที่ 4	แสดงผลคะแนนการทดสอบทฤษฎี
คนที่ คะแนนสอบทฤษฎี (12 คะแนน) ร้อยละ ผล
1 10 83 ผ่าน
2 9 75 ผ่าน
3 8 67 ผ่าน
4 8 67 ผ่าน
5 10 83 ผ่าน
6 9 75 ผ่าน
7 8 67 ผ่าน
8 8 67 ผ่าน
9 9 75 ผ่าน
	 จากตารางท่ี	 4	 ผลคะแนนการทดสอบทฤษฎีของ
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร	 “ช่างเชื่อมแมก	ฟิลเลท	 เหล็กกล้า	
ส�าหรับคนหูหนวก”	จ�านวน	9	คน	พบว่าคะแนนสูงสุดที่
สามารถท�าได้	คดิเป็นร้อยละ	83	และคะแนนต�า่สดุ	คิดเป็น 
ร้อยละ	67	ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้	คือไม่ต�า่กว่าร้อยละ	60 
จึงสรุปได้ว่า	 ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินท้ังหมด	 
9	คน	คิดเป็นร้อยละ	100 
ตำรำงที่ 5	ผลคะแนนการทดสอบปฏิบัติ	
คนที่ ท่ำขนำนนอน100 คะแนน ผล
ท่ำตั้งเชื่อมขึ้น
100 คะแนน ผล
1 80 ผ่าน 84 ผ่าน
2 72 ผ่าน 74 ผ่าน
3 74 ผ่าน 73 ผ่าน
4 76 ผ่าน 75 ผ่าน
5 74 ผ่าน 79 ผ่าน
6 76 ผ่าน 79 ผ่าน
7 65 ผ่าน 68 ผ่าน
8 70 ผ่าน 72 ผ่าน
9 73 ผ่าน 72 ผ่าน
	 จากตารางท่ี	 5	 ผลคะแนนการทดสอบปฏิบัติของ 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมแมก	 ฟิลเลท	 เหล็กกล้า	
ส�าหรับคนหูหนวก	จ�านวน	9	คน	พบว่าคะแนนสูงสุดของ
การเชือ่มท่าขนานนอนท่ีสามารถท�าได้	คิดเป็นร้อยละ	80 
และคะแนนต�า่สุด	คดิเป็นร้อยละ	65	และคะแนนสูงสุดของ
การเชือ่มท่าตัง้เชือ่มขึน้ทีส่ามารถท�าได้	คดิเป็นร้อยละ 84 
และคะแนนต�า่สดุ	คดิเป็นร้อยละ	68	ผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	 
คอืไม่ต�า่กว่าร้อยละ	60	จงึสรปุได้ว่าผูเ้ข้าอบรมผ่านเกณฑ์
การประเมินทั้งหมด	9	คน	คิดเป็นร้อยละ	100
	 นอกจากนี้	 จากการสังเกตของครูผู ้ เชี่ยวชาญ 
ช่างเชือ่ม	พบว่าผูเ้ข้าอบรมสามารถฝึกงานปฏบิตัไิด้ดีกว่า
คนปกติในเวลาเท่ากัน	 และเรียนทฤษฎีใช้เวลามากกว่า
คนปกติ	1.5 เท่า
3.5 ผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมช่ำงเช่ือมต่อ
ครูฝึกฯ
 ผลความพงึพอใจของผูเ้ข้าอบรมช่างเชือ่มต่อครฝึูก
ช่างเชื่อม	ดังแสดงในตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6	ผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อครูฝึก	
รำยกำร S.D. ควำมหมำย
1.	ความสัมพันธ์ระหว่าง	
	 วิทยากรกับผู้เข้าอบรม	
4.44 0.53 มาก
2. วิทยากรหูหนวกมีความรู้
	 ความสามารถในการถ่ายทอด
	 ความรู้
4.00 0.50 มาก
3. วิทยากรหูดีมีความรู้ความ
	 สามารถในการถ่ายทอดความรู้
4.00 0.50 มาก
4.	วิทยากรหูหนวกตอบข้อซักถาม
	 ได้ชัดเจน
3.78 0.83 มาก
5.	วิทยากรหูดีตอบข้อซักถามได้
	 ชัดเจน
3.56 0.73 มาก
6.	วทิยากรช่างเช่ือมมคีวามสามารถ
	 ในการสอน	และตอบค�าถาม
4.44 0.88 มาก
7.	วิทยากรสาธิตผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
	 แล้วเรียนทฤษฎี	(Deafs Model)
	 เหมาะสม
4.22 0.83 มาก
ควำมพึงพอใจภำพรวม 3.89 0.74 มำก
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	 จากตารางที่	6	พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรช่างเชื่อม
แมก	ฟิลเลท	เหลก็กล้า	ส�าหรบัคนหหูนวก	มคีวามพงึพอใจ 
ต่อครูฝึกในภาพรวมอยูในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 3.89) 
และเมือ่พจิารณารายข้อ	พบว่าอยูใ่นระดับมากทกุรายการ	
(ค่าเฉลี่ย 4.44-3.56)
4. อภิปรำยผลและสรุป
	 การวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ได้ผล	 ดังนี้คือ 1) หลักสูตร 
ฝึกอบรม	“การพฒันาครฝึูกช่างเชือ่มแมก	ฟิลเลท	เหลก็กล้า
ส�าหรับคนหูหนวก”	 มีคุณภาพใช้ฝึกอบรมได้	 2) ครูฝึก 
ช่างเชื่อมท่ีผ่านการอบรม	4	 คน	ท�าแบบทดสอบทฤษฎี
และปฏิบัติได้ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	และผลการประเมิน 
ความพึงพอใจในการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย	
4.29)  เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	และ  3) ช่างเชือ่มหหูนวก 
ที่ผ่านการฝึกอบรมจ�านวน	9	คน	ท�าแบบทดสอบทฤษฎี
และปฏิบัติได้ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	และผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อครูฝึกในการอบรมอยู ่ในระดับมาก	 
(ค่าเฉลี่ย	3.89)	เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	นอกจากนี้ 
ยังพบว่า	 คนหูหนวกสามารถฝึกงานปฏิบัติได้ดีกว่า
คนปกติในเวลาเท่ากันและเรียนทฤษฎีใช้เวลามากกว่า 
คนปกติ	1.5	เท่า
	 จากผลการวจิยัเหน็ได้ว่า	ครฝึูกฯ	ทีผ่่านการฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรท่ีได้ออกแบบไว้	 มีศักยภาพจริงสามารถ 
ถ่ายทอดความรู	้และฝึกคนหหูนวกให้เป็นช่างอตุสาหกรรมได้	 
โดยจากเดิมใช้เวลามากกว่าคนปกติ	 3 เท่า	 ลดลงเหลือ
เพียง	1.5	เท่า	ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ	ดังนี้
	 ประการแรก	การสอนแบบเพือ่นช่วยเพือ่นทีก่�าหนด
ให้ใช้ในหลกัสตูรการพฒันาครฝึูกช่างอตุสาหกรรม	โดยให้
คนปกติเข้าฝึกอบรมร่วมกับคนหูหนวกนั้น	สามารถช่วย
ให้คนหูหนวกเกิดการเรียนรู้ได้จริง	ทั้งนี้เพราะท�าให้เกิด
บรรยากาศการเรียนแบบสบาย	 สบาย	 เป็นกันเอง	 และ 
ไม่เครียด	 ท�าให้การอธิบาย	 การซักถาม	 และการตอบ
ค�าถาม	 เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้	 กิจกรรม
การอบรมเริ่มจากครูช่างเชื่อมถ่ายทอดความรู้สู ่ผู ้เข้า
อบรมซึง่เป็นคนปกตแิละคนหหูนวก	ด้วยการอธบิายแบบ
ปกติ	คนปกติมีประสบการณ์พื้นฐานมากกว่าคนหูหนวก 
จงึรบัรูข้้อมลูได้รวดเรว็	และลกึซึง้กว่าคนหหูนวก	เมือ่รบัรู้ 
ข้อมลูแล้วท�าหน้าทีล่่าม	ส่ือความหมายด้วยภาษามอื	ให้กับ 
คนหูหนวกฉันท์เพื่อน	 หากคนหูหนวกไม่เข้าใจในเรื่อง
ไม่ซับซ้อน	 ก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ในทันที	 จาก
ประสบการณ์พืน้ฐานของตนเอง	แต่หากเป็นเรือ่งซบัซ้อน
ก็จะถามครูช่างเชื่อมให้อธิบายเพิ่มเติม	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 
ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นคนปกติ	จะตั้งใจท�าความเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนเป็นพิเศษ	 เพราะจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อน
หูหนวกได้	 ท�าให้มีความรู้ลึกซึ้งในเนื้อหาบทเรียนยิ่งขึ้น	
คนหูหนวกก็สบายใจท่ีจะถาม	 ระหว่างการฝึกอบรมจึงมี
การถาม-ตอบกันตลอดเวลา	
	 กรณีที่พบค�าศัพท์ช่างที่ยังไม่เคยมีในภาษามือ 
มาก่อน	ผูเ้ข้าอบรมจะช่วยกันก�าหนดภาษามอืค�าศพัท์ช่าง 
ขึ้นใหม่จากความเข้าใจ	 ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น	 ท�าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก�าหนดไว้สูง	 นอกจากนี้ในการฝึกปฏิบัติ	 คนหูหนวกใช้
ความได้เปรียบทางสายตา	 และสมาธิในการท�าชิ้นงาน 
ปฏบิตั	ิท�าให้คนปกตต้ิองพยายามท�าให้ดีไม่แพ้คนหหูนวก	 
ระหว่างการฝึกครูช่างเชื่อมจะชี้แนะให้เห็นจุดบกพร่อง
ของผลการปฏิบัติงานท่ีท�าขึ้นตลอดเวลา	 ทั้งสองฝ่ายจึง
ต่างมุ่งมั่นแก้ไขงานของตนเอง	 ผลส�าเร็จท่ีเห็นได้จาก
ชิน้งานปฏบิตั	ิจงึผ่านเกณฑ์การประเมนิตามทีก่�าหนดไว้	 
ดังนัน้ในการฝึกอบรมพฒันาคนหหูนวกให้เป็นครฝึูกช่าง	
ในกรณท่ีีครฝึูกไม่รูภ้าษามอืควรให้มคีนปกตทิีรู่ภ้าษามอื
เรียนร่วมกับคนหูหนวกและใช้การสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน	 ไม่ใช้ล่ามส่ือความจะท�าให้คนหูหนวกเรียนรู้ได้ดี
ยิ่งขึ้น
	 ประการที่สอง	 ในส่วนของการฝึกอบรมคนหูหนวก
เป็นช่างอตุสาหกรรมนัน้	พบว่าการเรยีนรูท้ฤษฎีโดยครฝึูก 
หูหนวก	 ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมหูหนวกด้วย
ภาษามือโดยตรงสามารถใช้เวลาเรียนรู้เพียง 1.5 เท่า
ของคนปกติ	 นับได้ว่าเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่มี
ประสทิธผิล	แต่จากการสงัเกตระหว่างการฝึกอบรม	พบว่า
ในการสอนมีเนื้อหาบางส่วนท่ีต้องใช้เวลาในการอธิบาย 
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มากเกินความจ�าเป็น	แม้ว่าเป็นเนือ้หาท่ีเป็นความรูพ้ืน้ฐาน 
ทัว่ไปท่ีผูเ้รยีนควรรูอ้ยูแ่ล้ว	ทัง้นีเ้พราะคนหหูนวกมคีวามรู้ 
พืน้ฐาน	ประสบการณ์ชวีติ	และความรูภ้าษาไทยน้อยกว่า
คนปกติในวัยเดียวกัน	 เมื่อพิจารณาเนื้อหาการสอนโดย
ทั่วไปจะพบว่าประกอบด้วยเนื้อหาที่มีระดับความส�าคัญ	
3 ระดับ	คือ	1) Must Know	เป็นเนื้อหาที่ต้องรู้	2) Should 
Know เป็นเนื้อหาท่ีช่วยให้ผู ้เรียนเข้าใจเนื้อหาหลัก 
ได้ดีขึ้น	 และ	 3) Could Know เป็นเนื้อหาท่ีท�าให้เกิด
ความรู้กว้างไกล	 [8] ดังนั้น	 การก�าหนดเนื้อหาความรู้ 
ในหลักสูตรฝึกอบรม	 จึงควรให้มีเฉพาะเนื้อหา Must 
Know	 เท่านั้น	 ส่วนเนื้อหาท่ีไม่ใช้ในการท�างานจริง 
ไม่ควรใส่ไว้	 เพราะจะท�าให้ใช้เวลาในการเรียนรู้มากเกิน
ความจ�าเป็น
	 ประการสดุท้าย	คนหหูนวกสามารถเรยีนรูง้านปฏบิตัิ
ได้ดีกว่าคนปกติในเวลาเท่ากัน	เนื่องจาก	1)	คนหูหนวก 
มีสายตาที่ว่องไว	 สามารถสังเกตได้ดี	 และมีสมาธิใน
การจดจ่อกับการฝึกปฏิบัติมากกว่าคนปกติ	 เสียงใน 
โรงฝึกงานไม่สามารถรบกวนสมาธกิารเรยีนรูไ้ด้ 2) ครฝึูก
ทีเ่ป็นคนหหูนวกสามารถสือ่สารกับผูเ้ข้าอบรมโดยตรงได้	
เข้าใจความรู้สึกของคนหูหนวกด้วยกัน	ท�าให้ผู้เข้าอบรม
รู้สึกอบอุ่น	 กล้าแสดงออก	 และกล้าซักถาม	 และเมื่อฝึก 
งานเชือ่มแต่ละครัง้แล้ว	ครฝึูกจะน�างานของทุกคนมาวางไว้ 
ด้วยกัน	 แล้วชี้แนะแต่ละชิ้นว่ามีจุดดีและจุดด้อยอย่างไร	
พร้อมกับบอกวิธีการแก้ไข	จากนั้นให้ท�าใหม่	ผู้เข้าอบรม
จึงรู้สึกสนุก	 และมุ่งมั่นท่ีจะท�าชิ้นงานฝึกแต่ละชิ้นให้มี 
คุณภาพดียิ่งขึ้น 3) โอกาสในการท�าอาชีพใหม่ของ 
คนหูหนวก	 หลังการฝึกอบรมมีสูง	 มีงานรองรับ	 ท�าให้
คนหูหนวกมุ่งมั่นในการเรียนยิ่งขึ้น	 ซึ่งต่างจากการฝึก
อบรมโดยทั่วไปที่ต้องหางานเอง	ดังนั้น	ในการฝึกอบรม 
คนหูหนวกให้เป็นช่างอุตสาหกรรมจึงควรให้สอนโดย 
ครูฝึกหูหนวก	 และควรเป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการ
ของสถานประกอบการจริง
	 ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยมี	 3	 ประเด็น	 คือ 
1) ในการฝึกอบรมพัฒนาคนหูหนวกให้เป็นครูฝึกช่าง
อุตสาหกรรมไม่ใช้ล่าม	 ควรใช้การสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน (Peer Learning) โดยให้มีคนปกติท่ีรู ้ภาษามือ 
เรียนร่วมกับคนหูหนวก	 แล้วให้คนปกติท�าหน้าท่ีส่ือ 
ความหมาย	จะท�าให้คนหหูนวกเรยีนรูไ้ด้ดี 2)	การก�าหนด
เนื้อหาความรู้ในหลักสูตรฝึกอบรมส�าหรับคนหูหนวก 
ควรก�าหนดเฉพาะเนื้อหาที่จ�าเป็นต้องรู้ (Must Know) 
เพื่อใช้ในการท�างานจริงเท่านั้น	 จะท�าให้การใช้เวลาใน
การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) การฝึกอบรม
คนหหูนวกให้เป็นช่างอตุสาหกรรม	ควรให้สอนโดยครฝึูก 
หูหนวกเช่นเดียวกัน	 เพราะนอกจากจะส่ือสารภาษามือ
ได้แล้ว	 ยังเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู ้ของคนหูหนวก 
ด้วยกันเอง	และหลกัสูตรฝึกอบรมควรเป็นหลกัสูตรทีเ่ป็น
ความต้องการของสถานประกอบการจริง
	 การวิจัยพัฒนาครูฝ ึกช่างอุตสาหกรรมส�าหรับ 
คนหูหนวกในครั้งนี้	 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
เป็นอย่างดี	 แต่พบว่า	 ยังมีปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่ง	
คือค�าศัพท์ช่างส่วนใหญ่ไม่มีในภาษามือไทย	 ผู้เข้ารับ 
การอบรมต้องเสียเวลาในการสร้างภาษามือค�าศัพท์
ช่างขึ้นมาใหม่	 ดังนั้น	 จึงควรท�าการวิจัยสร้างภาษามือ 
ค�าศพัท์ช่างในสาขาอืน่ๆ	ขึน้มาใหม่	และใช้เป็นมาตรฐาน
ในการฝึกอบรมคนหูหนวกให้เป็นช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ	
ในทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั่วประเทศ	 เพื่อประโยชน์
สูงสุดของการพัฒนาคนหูหนวก	 เป็นช่างอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนต่อไป
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